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解明し、米国のウイルス学雑誌 Journal of Virology の
2010 年 2 月号に発表した 2）。
共同研究チームは、脳由来神経栄養因子（以下、
BDNF 注）が痛覚に関係するというこれまでの研究報告







使って、IE62 抗体が BDNF の働きを増強することを
示した。上記 2 つの実験により、IE62 抗体と BDNF
との関わりが、試験管レベルで明らかになった。
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